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Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia 
Nusantara (LPPM UMN) adalah Lembaga yang melaksanakan penelitian dan 
pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang ICT, Bisnis, Komunikasi dan 
Seni/Desain yang berfokus pada bidang New Media, serta menjalin kerjasama 
penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pemerintah (pusat maupun 
daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri. Saat ini LPPM UMN 
sedang mengembangkan situs iBudaya yang bertujuan untuk mengatasi krisis 
budaya di Indonesia. Implementasi filtering dan kategori yang dilakukan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai penulisan kode program dan 
MySQL sebagai database untuk penyimpanan data pada situs iBudaya. Hasil 
kerja magang yang telah diselesaikan oleh penulis adalah 
mengimplementasikan modul filtering dan kategori pada situs iBudaya 
sehingga dapat menampilkan video, gambar dan artikel budaya Indonesia yang 
mencakup 34 provinsi dan 15 kategori. 
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